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SU FIESTA PATRONAL
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"XI PUJADA D'INCA A LLUC A PEU"
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FARMACIAS
Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.
MEDICOS
Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, el Músico To-
rrandell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional)
AMBULANCIAS
Servicio permanen-
te a cargo de Centro
Médico, teléfono
502850 o Ayuntamien-
to, teléfono 500150.
GRUAS
Grúas Ignaci, c/ Dels
Jocs, 36. Tel: 505840.
Grúas Just, c/ Pío
XII, 49. Tel: 503690.
NE UMATICOS
Ignacio Mateu, c/
Dels Jocs, 36. Tel:
505840.
Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.
URGENCIAS
Policía Municipal:
Teléfono 880818
Parilue de Bombe-
ros: Teléfono 500080.
Guardia Civil: Telé-
fono 501454.
Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.
Urgencias S.S.. Telé-
fono 503882.
Guardia
(COS):	 Teléfer
295050.
Pompas FúneLnt :
Teléfono 500237.
Protección	 Civi :
Teléfono 721040.
Electricidad (Ave.
rías): Teléfono 500700.
Teléfono de la Espv-
ranza:	 Teléfon )
461112.
TALLERES
Informes Ay, -rifa -
miento, Tel: 5001E11.
GASOLINERAS
Servicio 24 horas: C/
General Luque.
TRENES
Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,
7, 8.40, 920, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20 y 21 h.
Inca-Palma.
Salidas de Inca: 7, 8,
8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20, 21,22 h.
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Jesucristo, un derecho de
todo hombre
Domingo próximo, día 20 de octubre, se celebra en
la Iglesia universal el Domingo Mundial de las Mi-
siones, abreviado en la forma DOMUND; si bien su
nombre exacto y oficial es «Jornada Mundial por la
Evangelización de los Pueblos».
Cada año, el Papa señala un lema a la Jornada. El
lema para la Jornada de las Misiones de 1991 es «Je-
sucristo, un derecho de todo hombre». Se trata de un
lema ciertamente novedoso, porque estamos acos-
tumbrados a que se nos hable de la necesidad y obli-
gación de conocer a Jesucristo para salvarse. Sin em-
bargo, el lema misional del corriente año nos habla
de otro aspecto que nos presenta la figura, atractiva
y fascinante de Cristo: su conocimiento y seguimien-
to es un derecho que tiene toda persona humana. Se
trata, pues, de un derecho humano.
El lema misional del año 1991 está inspirado en la
reciente encíclica del Santo Padre Juan Pablo II «Re-
demptoris Missio» («La Misión del Redentor»), fir-
mada el 7 de diciembre de 1990:
«Lo que más me mueve a proclamar la urgencia de
la evangelización misionera es que ésta constituye el
primer servicio que la Iglesia puede prestar a cada
hombre y a la humanidad entera en el mundo actual,
el cual está conociendo grandes conquistas, pero pa-
rece haber perdido el sentido de las realidades últi-
mas y de la misma existencia. Cristo redentor -he
escrito en mi primera encíclica «Redemptor homi-
nis»-- revela plenamente el hombre al mismo hom-
bre. El hombre que quiere comprenderse hasta el
fondo a sí mismo debe acercarse a Cristo. La reden-
ción llevada a cabo por medio de la cruz ha vuelto a
dar definitivamente al hombre la dignidad y el senti-
do de su existencia en el mundo».
«¡Ay de mí si no anunció el Evangelio! Para esto
me ha enviado el mismo Cristo. El es el centro de la
historia y del universo; él nos conoce y nos ama, com-
pañero y amigo de nuestra vida... Yo nunca me can-
saría de hablar de él; él es la luz, la verdad, más aún,
el camino, la verdad y la vida; él es el pan y la fuente
de agua viva, que satisface nuestra hambre y nues-
tra sed; él es nuestro pastor, nuestro guía, nuestro
ejemplo, nuestro consuelo, nuestro hermano...
A vosotros, pues cristianos, os repito su nombre, a
todos lo anuncio: Cristo Jesús es el principio y el fin
de la historia humana y de nuestro destino; él es el
mediador, a manera de puente, entre la tierra y el
cielo» (Pablo VI, en Manila, Islas Fili pi nas).
P. JAIME FE CORRO, T.O.R
SERVICIO DE REPARACION DE:
• MAQUINAS AFEITAR 	 • EQUIPOS MEDICOS
• TRANSISTORES	 • PLANCHAS
• BATIDORAS	 • TOSTADORES PAN
• SECADORES	 • TORRES MUSICA
Reparaciones rápidas y economicas
por Personal Técnico Cualificado.
INFORMES al Tel: 500301
Ca'n Buades
Hostals, 7 - INCA
COMUNIDADES VIVIENDAS:
INSTAI.ACION Y REPARACION DE ANTENAS
INDIVIDUALES, COLECTIVAS, PARABOLICAS.
INCORPORACION TELE 5- ANTENA 3 -
CANAL PLUS.
RAPIDO Y ECONOMICO
INF. TEL: 500301
Ca'n Buades
Hostals, 7 INCA
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El diner fa bona olor,
vengui d'on vengui
Els clàssics de la cosa pública francesa defineixen la polí-
tica com «l'argent des autres», o sigui, l'art d'administrar
els doblers dels altres. Els anglesos, com que cada any ha-
vien d'aprovar les despeses i els comptes de la Corona Bri-
tánica, li varen trobar gust en això de reunir-se cada any i
a poc a poc i reunirse cada vegada més arribaren inventar
la democràcia parlamentària que després arribà al conti-
nent europeu.
Com veim, en °izó d'administrar els doblers o diners
dels altres no hi ha més cera que la crema. Polítics i contri-
buents són les dues cares de la mateixa moneda.
Si haguéssim de fer una síntesi dels punts de conflicte
més notoria i més constants en la historia de les relacions
entre els Páisos Catalans i l'Estat espanyol, podríem afir-
mar que, d'una banda, les relacions aconómiques i finance-
res i, de l'altra, la dominació cultural i lingüística són els
aspectes més a destacar. Els Països Catalans són 1/4 de po-
blació de l'Estat i, en canvi, 1/3 de la renda total espanyola.
Segons les dades del conseller del Govern Balear Ale-
xandre Forcades, de cada 100 pessetes que pagam a Ba-
lears, l'estat ens en torna 64, això sense comptar 'els
guanys d'empreses que operen a les Balears però que
tenen la seva seu social a un altre lloc. El negoci no és que
sigui massa bo, diríem.
Per poder justificar el que de cada 100 pessetes no n'hi
hagi 33 que es destinin als Països Catalans, sinó molt més
poques, l'Estat espanyol amb això de les «Comunidades
Autónomas» i això de «la solidaridad» com a principi cons-
titucional entre «las regiones pobres y las regiones ricas»
ha creat una doctrina que fins i tot molt de nosaltres ens
l'hem arribat a creure, com a bons cristians que som. Com
és obvi, la solidaritat es pot practicar una vegada, un any,
o en un període concret. Per?) quan la solidaritat s'expressa
per la força, contínuament, des de fa anys, des de fa segles,
aleshores això s'ha convertit en una solidaritat entre fei-
ners i aprofitats, entre estalviadors i malgastadors. No és
la solidaritat del jo te don això i tu em dones allò, és una
«solidaritat» unidireccional, sense retorn per la nostra
part.
Qui paga mana, diu la tradició. Però aquí tampoc no fun-
ciona la racionalitat. Aquesta solidaritat que prediquin els
espanyols s'ha convertit en l'eufemisme del dret de con-
questa militar del 1715. I allò que pagam no és un donatiu,
o posem per cas, a la Creu Roja Internacional, sinó un acte
d'homenatge que s'ha de satisfir als invasors quan sotme-
ten les nacions veïnades en accions  bèl.liques d'expansio-
nisme territorial.
Però no s'atura aquí el drama. Si haver de pagar s'ha
convertit en un obligat acte de caritat cap els pobres, resul-
ta que aquests pobres, els quals demostren que no saben
administrar-se ells mateixos, també ens imposen el seu go-
vern sobre la nostre economía i -com el president aquell
que té molta barra- ens diuen lladres quan exigim el que
es nostre. I com a pobres que són, no en tenen prou amb els
doblers, i també ens imposen la seva llengua, la seva cultu-
ra (Pantojas, Hispanidad, 300 millones, les seves festes,
els seus personatges mediocres als rètols dels nostres ca-
rrers) 1, s'hi poguessin -no pocs mallorquins s'hi deixen
engalanar-, la seva manera de pensar. Aleshores, me
deman, ¿per qué hi ha encara molts mallorquins que van
cap a l'homogenenzació, l'assimilació amb Espanya, l'here-
va de la Corona de Castella, per anar endarrere? Les coses
s'han d'igualar quan es pot pujar cap amunt, i no per anar
pitjor.
Quan quedem més pelats que ovelles acabades de ton-
dre, que llavors no els haguem de besar els peu si, per ca-
sualitat, ens fan un hospital comarcal a Inca, ens retornen
el Quarter que ja havíem pagat, ens posen un tren Inca/
Palma digne o ens duen la seva policia, els seus jutges i jut-
gesses, els seus insaluds i insersos i altres herbes que a
Mallorca s'hagin de menester!!
JOAN BONLLAVI
ALQUILO PISO
AMUEBLADO
CENTRICO
Informes Teléfono 50 15 14
MOLT
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Margalida Llull i Coll
Metgessa Homeópata
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Si somos muchos
los que luchamos
por la justicia,
serán muchos los
alcancen la paz.
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En la fiesta de la patrona
El Capitán de la Guardia Civil, pidió un
«acuartelamiento más decente».
Jaume Armengol, espera conseguir pronto
el acuartelamiento para la ciudad
OBRES AL PUIG D'INCA
INFORMACIO (II)
Como viene siendo habi-
tual se celebró el sábado en
nuestra ciudad la fiesta de
la Virgen del Pilar, patrona
de la Guardia Civil. Los
actos se realizaron en el
Cuartel del General Luque,
donde la Compañía de la
Guardia Civil, tiene su
sede.
Se realizaron distintas
actividades deportivas o re-
creativas para los Guardias
de la Compañía.
El sábado a las 12 del me-
diodía comenzó una misa de
campaña, la misma etuvo
oficiada por Mn. Llorenç
Riera, párroco de Cristo
Rey. A la misma acudieron
distintos alcaldes y repre-
sentante de consitorios de
la comarca donde la Guar-
dia Civil de la Compañía
realiza su labor. Al acto
asistió el ex-alcalde de la
ciudad Antonio Pons Sastre
y esposa. Es el primer acto
oficial al que asiste desde
que presentó su renuncia al
cargo de concejal del ayun -
tamiento inquense.
Asistió una representa-
ción del consistorio inquen-
se y el alcalde Jaume Ar-
mongol, ocupaba un lugar
en la presidencia.
En su homilía Mn. Riera,
habló de la labor de servicio
que realiza la Guardia
Civil, en favor de los acci-
dentados y de la ciudad.
Seguidamente la Agrupa-
ción inquense Revetlers des
Puig d'Inca, bailaron el
<J'al] de l'oferta».
Una vez finalizado el acto
religioso el alcalde de Inca,
Jaume Armengol, realizó la
imposición de una medalla
al Capitán Gabriel Seguí,
con que había sido distin-
guido.
Seguidamente se dirigió
a los presentes el Capitán
Segúi, manifestó su satis-
facción de poder dirigirse a
los presentes. Señaló que
uno de los problemas ur-
gentes era el poder dispo-
ner de un acuartelamiento
decente, para poder vivir,
amén de unas dependen-
cias modernas y actuales.
Señaló que la colabora-
ción entre la Policía Muni-
cipal y la Guardia Civil era
buena y que se podía incre-
mentar. Finalizó agrade-
ciendo la colaboración del
Ayuntamiento en la fiesta,
igualmente al párroco de
Cristo Rey, Mn. Riera y a la
Agrupación folklórica.
Seguidamente el alcalde
de Inca, Jaume Armengol,
señaló que sentía una gran
alegría estar en el lugar, ya
que un antepasado suyo el
ex-alcalde Jaume Armen-
gol, colocó la primera pie-
dra del Cuartel General
Luque. Les quiero animar
—dijo Armengol— a conti-
nuar cumpliendo con su mi-
sión. Espero que se puedan
incrementar las relaciones
con la Policía Municipal, ya
que tanto la Guardia Civil,
como la Policía trabajan
juntos en beneficio de la
ciudad.
Sus peticiones son justas
—añadió—. En este sentido
puedo adelantarles que
hemos tenido contactos con
el Ministerio de Defensa y
el Vicepresidente del Go-
bierno las gestiones están
muy rik, an7ndnq y puedo
decir que pronto revertirán
en favor de la ciudad. Todo
depende del resultado final
de estas negociaciones.
Ambos parlamentos fue-
ron aplaudidos por el públi-
co presente.
Después el Capitán
Seguí, junto a los alcaldes
de Inca, Selva, Mancor, pro-
cedieron a la entrega de tro-
feos deportivos.
Acto seguido la Agrupa-
ción folklórica Revetlers
des Puig d'Inca, realizaron
una exhibición folklórica.
El acto finalizó con un refri-
gerio que se ofreció en una
de las dependencias del
acuartelamiento.
GUILLEM COLL
Fotos: Andreu Quetglas
L'altre dia el rector de la
Parròquia,
 Pare Jaume
Puigserver, ens remetia
una informació sobre les
obres que se realitzen, i
sobre les que es realitzaran,
al Puig d'Inca. Pel seu inte-
rés la reproduïm dalt de les
pagines de DIJOUS a fi de
que la gent estigui més in-
formada. També esperam
que dintre de poques set-
manes ja poguem donar un
estat de comptes i una rea-
lització envers les citades
obres.
Benvolguts	 ciutadans
d'Inca.
Recordareu que l'any
passat per aquest temps or-
ganitzàvem una tómbola
per a sufragar unes neces-
sáries obres de conservació
i restauració de la teulada
de l'Ermita de Santa Mag-
dalena.
De la vostra generositat
quedam prou agraïts, per-
qué gràcies als voestre do-
natius (865.500 pts), pogué-
rem començar les obres.
Així i tot, les desposes són
moltes, malgrat podem
gaudir del treball, generós i
desinteresat, d'un grup
d'inquers per a dignificar el
claustre i la portalada de
1 'Ermita .
Per tal cosa em permet
sol.licitar de bell nou la vos-
tra ajuda en diners o en ob-
jectes per poder organitzar
les properes fires una altra
tómbola, a la fi de poder
acabar les obres ja iniciades
que costen més de cinc mi-
lions de pessetes.
Esperam que la vostra
generositat, cap aquest in-
dret que és l'Ermita de
Santa Magdalena, sia prou
suficient per a poder seguir
conservant amb digitat el
que hem heretat dels nos-
tres avantpassats.
Jaume Puigserver
Rector de Santa Maria la
Major
També vos oferirem una
entrevista amb un dels
membres responsables.
Durant la PRIMERA
FIRA ja estará oberta la
TOMBOLA a l'edifici que fa
cap de cantó dels carrers
COMERÇ i JAUME AR-
MENGOL. Allá podreu co-
mençar a participar en
aquesta OBRA digna de ser
mimada i duita totalment a
terme.
GRACIES PER LA VOS-
TRA ESPERADA
COLLABORACIO!
VOS ESPERAM A LA
TOMBOLA!
Masiva representación del consistorio (Foto: A. Quetglas).
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cle Belleza y Esteticismo en general.Salón
C/. Torres Quevedo, 6 : INCA
COMUNICA LA APERTURA DE SU NUEVO
SERVICIO MEDICO
MEDICINA DEI DEPORTE Y MEDICINA GENERAL
ESPECIALIDAD EN:
Tratamientos Faciales - Depilación
Tratamientos Corporales - Manicuras
Limpieza de Cutis - Pedicuras
Maquillaje - Masaje e Hidromasaje
Dígito Puntura - Técnica Japonesa
Masaje Específico - Reuma - Artrósis
Migraña - Ciática - Lumbago - Cervicales
Para cualquier Información solicítela al Teléfono 8805 02
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BURBAIES I BURBAIÓ
Ja som aquí una altra
setmana per a comentar
l'actualitat inquera i per
difondre al quatre vents
les notícies mé curiose o
le que tenen me relleu
dintre de la mateixa ciu-
tat i dintre de la pagesia.
Aquestes «Burbaies i Bur-
bajó» comencen a tenir un
cert caire jocós i informal
que li donen la bona en-
trada dins casa vostra i
sense fer mal a ningú nat
.del món. Ja vei que no
volem ofendre ningú, si
qualcú s'hi sent que peni
que no va per ell i tots tan
contents.
* Ja tenim le FIRES 91
al damunt! Ja hi som.
Diumenge comencerá el
foc els inquer ben con-
tents. Per a informar a la
premsa ens vàrem reunir
a un bon celler. A més del
President de l'Associació
de Comerciants d'Inca,
En Josep Buades Beltrán,
i del seu vice-President,
En Carles Lorente Es-
criuela, hi havia una bona
representació de l'Ajunta-
ment: El batle, Jaume Ar-
mengol; el primer tinent
de batle, N'Angel Garcia;
el delegat d'Urbanisme,
Bernat Abdon Amengua];
el delegat de Mercats,
Pere Vilanova i el regidor
Antoni Armengol. En pre-
senta el programa, per
cert molt ben editat i bas-
tant complet, i el Presi-
dent de l'Associacó expli-
cá la motivació del sopar i
les corresponents idees
actuals de les Fires d'In-
ca. Fou una vetllada ben
agradable. Mé bé no podia
anar. Qué sia enhorabo-
na!
* M'agrada la gent que
no té complexes i sap en-
caixar a la perfecció una
crítica, una broma, un co-
mentari jocós. Es gent
sana i agradable.
*Aquestes pluges van
reconvertint l'antic to-
rrent del Resquell. O sia
que l'actual camí es con-
verteix en torrent quan
plou. El camí no és camí i
el torrent és torrent. Si no
ho creis, demanau-ho a la
gentada que hi ha de pas-
sar
 forçat forçat.
 Qué ho
arreglara d'una vegada
feim anar el torrent per
un cau nou?
*El trast de la Gran Via
den Colon, situat a la
dreta anant de cap els
 se-
màfors abans d'arribar a
la cafeteria Gambón Rojo,
fa pena, oi i mé de mil
coses més que no posam
porqué el nostre llenguat-
ge no té capacitat per a
fer-no, ni els lectors ho
voldrien aguantar. Será
possible que encara no es-
tigui vallat (tancat de
paret)? Ja veureu com hi
cau qualcú i llevors
 pas-
sarà el que ha de passar!
*Ens han dit, gent que
ho sap, que tenim un
Batle tímid de neixement.
Per?) si això
 no és res de
mal! Tan de bo que altra
gent sabés estar i no fin-
gir una hora i més! Però
sospitam, ensumam, que
si dura de Batle aquets
quatre anys, Ii passarà
aixi com passa el grip o la
rosa.
*Qui és molt agradable
i sap estar al seu lloc cada
moment és en Bernat
Abdon Amengual. Té me-
sura, compostura i
agrada la confitura.
Diuen si és llépol.
*De N'Angel Garcia
Bonaé podem dir que ja és
un Regidor veterà que
conserva el seu poat d'a-
bans: seriós, agradable i
més. Diuen, i repeteixen,
que divendres passat era
a un sopar i que ho va
passar molt bé devora la
gent qui l'envoltava. Qué
li cercarn una al.lota?
Diuen que els fadrims
com ell cobren el colors.
Es que está descolorit? No
senyor, però los tendrá
més bons!
*Un col.laborador nos-
tre fet pagès. L'altre
dia va sembrar faves ca-
lentes, pèsols de dues
caste, etz. etz. Un premi
per la persona que ens
identifiqui al precitat
col .laborador de DIJOUS!
*De vegade el pollas-
tres poden ser noticia. I és
que ben rostidet i amb pa-
tatetes daurades són cosa
fina. Ja me deia aquella
nina que fins i tot lo bo
pot fer mal a qui s'ho
menja. Idó alerta a les
panxades!
*També ens diuen que
les motors, motoretxos i
motorinos no podran cir-
cular pel centre de la Ciu-
tat. Idó aniran per les fo-
ranes i segurament
també aquest veïns se
queixaran. Qué deu eser
veritat això? Perquè
 si ho
és... pobrets els qui viuen
a fora del centre esmen-
tat, ja poden comprat taps
per a le orelles o cotó d'a-
quell tan bo!
* Haveu reparat amb
l'obra que es fa al carrer
den Jaume Armengol
(Pascual de segon Ilinat-
ge)? No? Idó en feis una
passada i ja m'ho conta-
reu. Aquells baixos que-
daran convertits en no se
ap qué. Valga que li que-
den els alts!
—Hi ha gent que fa ca-
dufos i n'hi ha d'inteli-
gent!
*Si no fan nets els im-
bornals ja veureu com mo
negaren com l'any passat.
1 per qué no los fan nets?
No se sap, és un secret
que no se pot dir. Per ven-
tura no saben que els im-
bornals són les entrades
de les clavegueres! Idó,
cap com aquesta! Qué
mos
 hi posam a fer-lo
nets?
*Encara que sia una
còpia, per qué a Inca no
feiem un HIMNE i el de-
claram OFICIAL? A Llo-
seta, fa poc que ho han
fet, i i els llosetins, que
són més pocs ho fan...
DANIEL!!
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• Si Vd. ama a los niños
• Si quiere salvarles la vida.
• Si quiere verles convertidos
en adultos útiles.
Acérquese a nosotros
como socio del unicef
Por favor, únase a más de 120,000
personas que en España ya forman
parte de ese movimiento de solida-
ridad internacional a traves del
•
unucef
Asociación UNICEF-España
Solicite información
Apartado de Correos 12 02
28080-MADRID
Els socis del GOB (Grup
Ornitològic
 Balear) d'Inca,
volen obrir una delegació,
per poder participar més
activament amb les tasques
de defensa, divulgació i es-
tudi de la Naturalesa i del
medi ambient, objectius fo-
namentals d'aquesta asso-
ciació.
Per poder fer arribar a
Inca i comarca les nombro-
ses campanyes i activitats
que es duen a terme, com
poden ser: cursets sobre Or-
nitologia, Botanica, Urba-
nismo, Conservació, etc.: ci-
eles dé conferencies sobre
Aigtia, Energía, exposicions
itinerants (Cabrera, Espais
Naturals, moratòria
étirlp-any'es a
favor de l'estalvi de recur-
sos i del reciclatge de resi-
dus: excursions, a peu i en
bici, d'infbrinació al natura-
lisme.
Amb aquest motiu ja han
duit a teme diverses reu-
nions, contactes i entrevis-
tes. De moment, i fins que
no es disposi d'un local, els
socis i interessats poden
anar els dimecres a partir
de les nou al "Cali, de Ca'n
Xesquet," i pudran infor-
mar-se do les activitats pre-
vistos.
EL GOB A
INCA
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Días pasados se tributó
un sencillo y emotivo home-
naje a D. Dolores Lluc
Calvo, conocida más popu-
larmente por la señora
"Lola." Estos días se ha ju-
bilado trás permanecer por
espacio de 25 años traba-
jando primero en
"Telegrafos" y posterior-
mente en "Correos."
Lola se encargaba de la
limpieza y según los funcio-
narios de Correos y Tele-
Dolores Lluc, muestra su alegría por el homenaje recibido.
Emotivo homenaje a Dolores Lluc
Calvo, con motivo de su jubilación
grafos, su labor la realizaba
bien.
Por este motivo todos los
empleados de "Correos y
Telegrafos" quisieron unir-
se en una comida de compa-
ñerismo que se celebró en
un céntrico celler de nues-
tra ciudad.
Lola, recibió los parabie-
nes de todos los presentes y
distintos obsequios, que
acogió muy emocionado.
Todos con esto quisieron
premiar su labor sacrifica-
da y callada que ella ha ve-
nido realizando.
Nuestra felicitación a Do-
lores por esta jubilación y
ahora que durante muchos
años pueda disfrutar de
este merecido descanso.
Finalmente queremos
mencionar que durante
estos 25 años ha tenido
como superiores suyos a
Juan Llabrés de
"Telegrafos" y a Antonio
Florit.
LA FOTO CURIOSA
La setmana passada ja vaig treure un
 rètol dels primers que posaren a Inca ja al
segle passat. Diré que el qui es va cuidar de la feina fou el besavi dels actuals Rovi-
res. Però
 no parlaré avui de la feina i de tot el que va suporar retolar els carrers i
posar número a les cases, és una feina feta i publicada. El que sí consider important
és avaluar l'actual situació del rétol. Hom o Olm? Hi ha hagut distintes
 tendències i
s'ha imposada la que no duu la H. I per qué? de veritat que no ho sé amb exactitut,
però m'agradaria dir-hi la meya opinió ja que, pens, és ben rebatible i no me queixa-
ré si un o altre me dóna una altra explicació. Si quan es va pensar en retolar Inca se
tenia previst posar el nom d'un arbre, naturalment que hi sobra la H,
 però
 si es va
pensar a donar nom a un carrer tot pensant amb el nom d'una familia no s'erraren si
hi col lacaren
 la H. Podria ser ben bé que aquest carrer hi visqués una branca de la
família HOMS. Aquest cas no seria gens ni mica estrany ja que també posaren ré-
tols amb noms de famílies distinguides. Vegen aquest exemples significats: Carrer
dels Mal ferits, den Trobat, den Queto, den Dureta, etz. etz.
Tenc la impressió de que quan comenaren a l'anterior Cronista Oficial d'Inca, Mn.
Joan Cali i Llobera, que miras els rétols i els posas al dia, prengués la decisió de fer
una esborrada práctica a la ditxosa II.
Avui conservam i qué sia per estona, el  rètol
 del citat carrer. Tot i a pesar que está
escrit en llengua castellana té el seu mèrit i no seria convenient que aquests restes
ja històrics passassin al poal dels fems, talment com ha passat a altres coses. Lle-
vors són les penes i les destitxes, els plors i les culpes a un o altre.
Conservem aquests detalls petits i serem capaços de conservar, llevors, els més
grossos i importants.
Gabriel Pieras Salom TELEVISIÓ D'INCA
(CANAL 40)
Martes, 22 Octubre, 21'15 horas
COLOQUIO-DEBATE
Tema:
"La droga: legalización o represión"
Intervendrán:
— Salvador Arcas (de la organización "El Patriarca")
— Begoña Fernández (responsable de "El Patriarca"
en Baleares)
— Joaquín Mejuto (director de la cárcel de Palma)
— Carlos Perla Goñi (médico)
— Pedro Barceló (Juez de Instrucción)
— Antonio Albertí (abogado)
— José Antonio Aragón "El Lolo" (reinsertado)
— Francisca María Marqués (sicóloga)
Moderará: TONI COLL
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FOTO PAYERAS
LES OFRECE LAS ULTIMAS
NOVEDADES DE LAS MEJORES
MARCAS EN FOTO Y VIDEO
VISITENOS
Y PIDA UNA DEMOSTRACION
OBISPO LLOMPART. 50 Y 52 TTELF. 500287
CONTRACTACIO DE SUBMINISTRAMENTS INFORMATICS
L'Ajuntament d'Inca ha d'adquirir els següents
subministraments de material informàtic (Hardware):
1.) Un ordenador central.
2.) Unitats perfériques: 6 impressores, 5 PC'S i 2 pantalles.
Endemés el següent software:
Programes de Comptabilitat, Secretaria i Padró d'Habitans.
Totes les empreses interessades poden presentar les seves
ofertes fins el proper 8 de novembre de 1991 a la Secretaria mu-
nicipal. El Plec de condicions que regeix aquesta adjudicació
es pot consultar a la Secretaria municipal.
Inca, 26 de setembre de 1991
EL BATLE
Signat: JAUME ARMENGOL 1 COLL
UNA FOTO UN COMENTARIO
Aspecto que presentan las jardineras de la calle Jaume Armengol. (Foto: ANDRES
QUETGLAS).
En otros tiempos y en otras épocas, no excesivamente lejanas, resultaba familiar el
poder comprobar de forma cotidiana, como las jardineras que se encuentran ubicadas en
las calles de Bisbe Llompart y Jaume Armengol eran objeto de destrozos, y en consecuen-
cia las plantas en muchas de las ocasiones no llegaban a hechar raíces por aquello de que
los gamberros de turno se encargaban de despojar las referidas jardineras de sus plantas.
Hoy, afortunadamente, estas gamberradas no se encuentran en el orden del día, y las
mencionadas jardineras presentan una imagen sorprendente con plantas de más de un
metro de altura. Plantas muy bien cuidadas, en especial las que se encuentran situadas
en la calle Jaume Armengol. Son en definitiva, un pequeño relax para todas aquellas per-
sonas amantes de las flores y de las cosas bien cuidadas.
ANDRES QUETGLAS
LES JUGUETES DE
LES PADRINES
SA NOSTRA'
CAIXA DE BALEARS
UN QUADRE DE
NA CATALINA SALAS
Tot mirant aquest quadre de l'amiga pintora, de
veritat pintora, vaig entrar dintre del retinte quasi
sagrat de les Monges Tancades, allá al Monestir de
Sant Bartomeu. Me va agradar tant que vaig dema-
nar a Na Catalina que me dugués més quadres fets
seus i sortits de la seva mío prodigiosa i ágil i sensi-
ble. Vaig dir-li que li fitria un escritet de cada un
d'ells. Un dia una poesia, un dia una glosa... Dones,
avui, una glosa. Una glosa (poesia menor) que va
sortir improvisada al veure aquest retall de Ca les
Monges Jereni mes.
EU teas quadres, Catalina
san somnis fets
i guau jo los he mira%
he hegut fluir( divina,
l ami, el meu cor estro'
de tanta llum i color
m'he Al' illit el més senyor
de la joia gegantina...
el i si jo en j'ora ¡fl
con/ tu voldria pintar
pintora, Na Catalina!
Gabriel Pieras Sa/om
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mil peces entre cotxes de
llauna, cavalls de cartó, au-
tómates, trencaclosques,
pepes o
 jocs
 de taula. Algu-
nes d'aquestes peces estan
també localitzades a mu-
seus europeus de juguetes
internacionals com a París,
lus
 DINFORMACK5
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• ,)
Playa Espanya Ainollarla de roe, eer 	 ila atut.
capgrossos serena.
• 11400 O
Plaga Espama Muna Ciclinurolica. Gran lAttl.t
popular de Modeles per idt bou]
Soruda de la Placa d'Itspanya arribada a la PL.
Mallorca Despres gran rila de Modeles eruté,
tes. gorres bosses de Duels
Insamein previa, la Plaga Espama
Direcoó Remo: CLUB A OLIMPO
Seguidament. achoca, del grup de ball de h."( °-
ERE ANTIC"
CoLlaboren: SA NOSTRA i QUELY
• 1030 h
Campo des Tren FINAI TORNFIG DE FUTRE
TO i entrega de Doren. a la Careteria Geminis
- 1100
Placa Onent (Rectoria Sama Maria la Mejor) ES-
CACS (AJEDREZ) .11 , Ald RS
	 mestrc '
Baleares II ORE N% VIVI	 alto,
45h
FUTBOL: CONSTANCIA • POLLENÇA i Reglo
.1 SALLISTA • CONSELI•
- M'Oh h.
Plaga Espanya Arma., de l'agrupacul folklort,
'ELS MILLARS" de Caslelló presentada pel grup
"REVETLA D'INCA"
1700 h.
Placa Mallorca. ActuaciiidelsgrupstruisicalsTEID-
UM,LA PUERTA DEL RUIDO IDIRTY 1100ATS.
- 18»9
Pina Espanya Comne a cárree de la RASE,
UNIÓ MUSICAL INQUERA.
• 18110
Final petanca entrega de TROFFEIS
21430 h
C/ Miguel Duran GRAN FIDE VENTA: Botiferro-
nada i halls a arree de "REVETLA D'INCA"
(Boldarrons. llonganisses. pa i de Irme)
Grack...1 la genDleu	 tiro,
CARNIDEES MAJOR11 A. ( AN PEDRO S(LER, CAN Y) I' r,
RE PETRA, EMBOTITS ESTRANY, 	 5)4111*
1.1.011QUINA, 11)911) /1)1115 5911 ROSSELIAr.
CAS BARRARE"), SA QUARTERA, CAN TAU.
wuelemsrawormes~~~~~~teuraterum~~1
Sota el títol LES JUGUE-
TES DE LES PADRINES,
la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports presen-
ta ., del 8 al 31 d'octubre a la
Casa de Cultura, una expo-
sició de juguetes de porce-
llana, cartó o llauna pertan-
1 h• le8 S a le, ¡d li
Placa des Bestia, "RAS I RO
9'30 h
Placa Espanya Amollada de coets. Cercas il.
atub capgrossos serenos,
9 ?O h
(ITTFIC"MARXA ATLÉTICA
DEDO h.
Piala Espanya.
CONCENTRACIO XII CARRERA POPI •
LAR "VIRES D'INCA".
Collahoració especial de. QUELV, DURE-
GA, S.A., COCA•COLA, "LA CAIXA"
Urce., Renicat CLUB A. OLIMPO
1030 h
EUTI3()Lt Camp Sallista
1 SAI I IS I A II COI I I RENSI
- 11151,
Plaga des desliar Acluaciii del grup
"REVF:TIF)RS DES PUIG D'INCA"
• 12'00 h.
Plaça Espanya
Homenatge del "Sindicato Obrero La Paf' al
artesa d'Inca D. Antoni Corro Ferrer de pro-
fessió Costar.
- 1545 h.
FUTBOL:
CONSTANCIA • MARRATX)
• 114(4) h
Placa des Hesitar
PETANCA.
• 20 .00 h
Placa Mallorca. ( dan desfilada de models
arnh la col laboracii , de VE-STIM 1 ) 2, MS-
C1 RCA. FRANCIS. POP C110P. ZENDA, SAS.
I RERIA RESTARE,, ELANYELEX, LILAS,
01.IMPO. ARMERIA 91011.ILLENO. DIE APS.
FRIP.TRAP.
PosentatIont Sandra I labres
yents a una de les
col.leccions més grans de
l'Estat espanyol tant pel
nombre de les peces com
per la seva amplitud temá-
tica.
La col.lecció que s'exposa
integrament, consta de dos
FIRES
D'INCA
91
fe..,	 le., 14 1;
l'i.ty.t	 Bestiar - RAS I lit
o lo h.
l'Eca Espanya. Amollada de ...s. 	 t ..,11.t
mili
 capgrossos i seremics.
Placa Espanya. IV GUINEANA A [ti! ,
.1151 I(
iieSh
I	 Espanya Concentracit) hin citare,
ellesa.
Parroquia de Santa Maria la Majo r .
losa i entrega d'obscquis. Plasmes al ruar:.
motu de mes anys de casal i al - Parid i a la P.,
.1 t ina de més edat.
t Hall de (Oferta.. entrega d'ensalmad. a ..t
t tce del grup "RF:VETLA D'INCA")
Bordils. E'arreres de eayalls AL TI« )1
A1.01'. Organitra A M I(' S DEI. l'A V Al 1
Ji:	 /r.
II EI101.: 1 SA LLIST A - ES( DI.AR
11	 h
Placa Espanya Actuaeir, de l'Agrupa. , I
I, ,rura "REVETLA D'INCA"
II> al h.
Placa Espanya. Actuació del grup inEird
"HULLA" Col.lahora: LA CAIXA
/SÍMIL
Pl.tca Mallorca. Actuació del grup SIS SOM
t t•1 labora: SA NOSTRA
E1110 h
I' nroquia Sant Ilmungo Misa Solemne tu ,
honor Sant Domingo (Ball de l'OferEi
112 I ETI.A wiNcfro
intara . L'HARPA D'INCA. Predicara II
trulla El l'are BERNA F CLOQUELI
Placa d*Almogavars Refresc per toI hom
i11.1 111 del crup "REVETLA D'INCA"
tu rgt h
itt omita !unta Mana la Major Ardua. , tl,
I 'HARPA, D'INCA conjuntament atril , 1
BANDA UE2ló MUSICAL INQUERA.
COLLABOREN
Londres, Holanda i Ale-
manya.
L'exposició ha estat una
iniciativa de la Comisió In-
terdepartamental de la
Dona que presideix la con-
sellera Maria Antonia
Munar i pretén ser una
mostra representativa de
les juguetes dels nostres
avantpassats, de les nos-
tres mares i àvies, per
poder comparar amb les ju-
guetes actuals i extreure'n
conclusions.
Obviament, una de les fi-
nalitats de les juguetes és
preparar els nins per a les
funcione que hauran de dur
a terma quan siguin grans.
Els papers — que han assu-
mit fins ara la dona i l'home
estan estipulats i, clara-
ment, diferenciats per la so-
cietat consegüentment
aquest fet es plasma a la
col.lecció.
La coeducació actual,
nins amb nines, i els co-
rrents pedagògics més re-
cents han influït els fabri-
cants a reduir les diferen-
cies entre les juguetes des-
tinades a un o altre sexe, la
qual cosa fa que el tipus de
jugueta actual sigui més di-
dáctic i igualitari.
L'exposició consta de deu
vitrinas de fusta, cobertes
de metacrilat amb un pres-
tages de vidre. També s'ex-
posa una casa de pepes i ju-
guetes grans com cuinetes
de fundició, mentre que en
les parets pengen quadres
amb retallables, trencaclos-
ques, cromos, fotografies i
postals.
La col.lecció exposada
pertany a un particular i el
resultat de quinze anys de
treball i restauració de
peces localitzades a dife-
rents punts de la geografía
espanyola, principalment a
Mallorca. També la compo-
nent diverses donacions de
particulars que han
col.laborat en la restaura-
ció.
IIISTORIA D'UNA
EXPOSICIÓ
Una tercera part d'aques-
ta exposició ha estat oberta
al públic l'any 1987, en el
Claustre de Sant Antoniet,
també sota el patrocini de
la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports. La mos-
tra va tenir una gran
afluencia de públic, uns deu
mil visitants, al marge dels
alumnes de quaranta una
escoles.
Durant aquest mes d'a-
bril de 1987, la col.lecció fou
exposada a la Torre de ses
Puntee de Manacor, orga-
nitzada per l'Ajuntament
de Manacor, i el mes d'abril
de 1988, a la Capella de la
Misericórdia.
Les causes de l'èxit de les
exposicions les hem de bus-
car l'encant i la magia de la
jugueta antiga que arriba
al sentiment de tot tipus de
gent, ja siguin adults o
.nins. L'adult es recrea en la
contemplació de les jugue-
tes que han acompanyat la
seva infancia, i el nin deseo-
breix la forma de jugar dele
pares o dels avis.
Cada setmana, un tema
UNA JORNADA DE HERMANDAD
Sin lugar a duda hay que señalar que la "Pujada d'Inca a
Lluc a peu," es una auténtica jornada de hermandad de los
inquenses. Como hacían nuestros antepasados suben a pie
a Lluc para venerar a la Moreneta, a la Mare de Déu de
lluc, que es la patrona de la isla.
La mayoría a pie, unas dos mil personas, otras en coche,
pero el sábado día 12 fueron muchas las personas que su-
bieron hasta el valle lucano para poder participar en los
distintos actos que organizaron cuatro asociaciones de ve-
cinos Es Cos, Son Amonda, Ca'n López y Crist Rei. Además
de contar con el patrocinio del Ayuntamiento y del CIM.
Lo importante, dejando a un lado el capítulo de subven-
ciones, que es un tema muy tratado. Lo importante es la
presencia multitudinaria de inquenses. Si el tiempo hubie-
se ayudado un poco la cifra se habría incrementado sensi-
blemente o incluso doblado.
Los responsables de las distintas Asociaciones de Veci-
nos inquenses y tambien desde el Ayuntamiento se tiene
que colaborar para que esta "Pujada" pueda llegar a sus
bodas de plata o incluso a las de oro. Lo importante es que
el próximo año en lugar de cuatro Asociaciones de Vecinos
esten todas. Y que el número de inquenses se vea incre-
mentado considerablemente.
Una jornada simpática, que dejando las preocupaciones
a un lado sirve para incrementar los lazos de hermandad
entre todos. Entre los inquenses conocidos y los que otra
vez se reencuentran. Los mayores y los más jóvenes en her-
mosa camaradería hacen que se pueda ofrecer una estam-
pa idónea de compañerismo y fraternidad.
Fins l'any que ve. Nuestra felicitación a los organizado-
res y el deseo de que la cosa vaya adelante.
Guillem Col]
5
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TELEVISIÓ
D'INCA
Dos mil personas participaron en la XI Pujada d'Inca a 1,Iuc a peu. (Foto: Quetglas).
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Dos mil personas asistieron a la «Xl a Pujada
d'Inca a Lluc a peu»
Los niños del Colegio Juan XXIII y la Residencia de Ancianos realizaron las ofrendas
El pasado sábado organi-
zado por las Asociaciones
de Vecinos de «Son Amon-
da», «Ca'n López», «Es Cos»
y «Crist Rey» se celebró la
XI" Pujada d'Inca a Lluc a
peu. Las Asociaciones de
Vecinos recogieron el relevo
de Pablo Amer y Gabriel
Perelló, para entre todos
hacer una «Pujada» mejor
que signifique una jornada
de esparcimiento de frater-
nidad entre todos los in-
quenses.
Sobre las 6 de la mañana
salieron de nuestra ciudad
hacia el valle lucano. A
pesar de la climatología y
amenaza de lluvia todos
querían llegar hasta Lluc.
Se realizó un avitualla-
miento en las cassas de «Es
Barracar» para continuar
hasta las inmmediaciones
de la «Font Cuberta».
Mientras que los atletas
«Amics de la Mare de Déu
de Lluc» realizaron el tra-
yecto portando un ramo de
flores a la «Moreneta de
Lluc».
Debido a la ligera lluvia
que cayó la organización
tuvo que colocar la merien-
da en los portalones de en-
trada a la Plaça de los pele-
p,rrinos. La mayoría de in-
quenses subieron bien y sin
dificultad, algunos en su
recta final tuvieron que re-
cibir sobre sus espaldas la
lluvia.
Todos repusieron fuerzas
con un poco de «coca amb
verdura». Mientras que
después llegaron los atletas
para hacer la ofrenda del
ramo de flores a la Patrona
de Mallorca.
Después la lluvia bacía la
presencia con una tormenta
que por espacio de un tiem-
po desató sobre Lluc. A las
11 de la mañana se realizó
en el Acolliment del Cente-
nari la misa que ofició el
Prior Pare Josep Amen-
gua], que estuvo acompaña-
do del párroco de Santa
Maria la Mayor, Pere
Jaume Puigserver. En su
homilía destacó la impor-
tancia de esta «Pujada» ya
que Inca siempre ha estado
muy unida a Lluc. Animó a
los inquenses a continuar
en este sentido.
Finalmente los niños del
colegio de educación espe-
cial Juan XXIII, junto con
varios ancianos de la Resi-
dencia «Miguel Mir» reali-
zaron las ofrendas de la
misa. Mientras que la Re-
vetla d'Inca, bailó el «ball
de l'oferta».
COMIDA POPULAR
Después se realizó una
«torrada» popular, antes de
comer apareció de nuevo la
lluvia aunque de forma sen-
cilla. Después todos pudie-
ron disfrutar de la torrada y
reponer fuerzas. Al lugar
acudió el alcalde de Inca,
Jaume Armengol, acompoa-
ñado de un grupo de regido-
res. Igualmente hay que
destacar la presencia de al-
gunos ex-regidores en la
jornada.
La fiesta terminó con una
exhibición folklórica a cargo
de la Revetla d'Inca y los
Revetlers des Puig d'Inca,
que también contaron con
la animación y presencia
del público que disfrutó bai-
lando «un ball de bot».
Una jornada simpática y
entrañable que tuvo un
final feliz, ya que después
de comer la lluvia no volvió
a aparecer.
En definitiva una jorna-
da alegre de dos mil in-
quenses en Lluc. La organi-
zación está estudiando la
posibilidad en el futuro de
cambiar esta fecha por la de
comienzo de septiembre o
antes del verano.
Esperemos que la «Puja-
da» tenga continuidad y
cada año vaya a más.
GUILLERMO COLL
Fotos: Andreu Quetglas 
ESTE FIN DE SEMANA, ABRIYOS AL FUTURO
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NUEVO OPEL ASTRA
iztoT INCA CENTRO AUTO, S.A.orl
Concesionarios O ficiales
OPEL
Mejores por experiencia
Alcudia, 38. Tels. 50 34 86 / 50 50 21. INCA (Baleares)
RECAUDACION DE TRIBUTOS
DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA
ISLAS BALEARES
ZONA DE MALLORCA 
MUNICIPIO DE INCA
COBRANZA EN PERIODO VOLUNTARIO
DE DETERMINADOS TRIBUTOS
AÑO 1.991
AJUNTAMENT D'INCA
41u k.	 Campanvade)
PROVES DE NIVELL
NO-CATALANOPARLANTS:
Dia 21 d'octubre a les 20h. 30m.
CATALANOPARLANTS:
Dia 22 d'octubre a las 20h. 30m.
Lloc: Institut de Formació Profesional.
AYUNTAMIENTO D'INCA
N.I.F.: P0702700 F
07300 -MALLORCA
CONTRACTACIO D'OBRES
Este Ajunta miento ha de proceder a la adjudicación
de las obras consistentes en la construcción de una nave
almacén tercera fase, con un presupuesto de 7.398.533
ptes.
Aquellas ellIKCSaS interesadas en la adjudicación de
estas obras podrán presentar sus ofertas hasta el día 25
de octubre i de las 9 a las 14 horas.
l'ara consultar el pliego de condiciones al projecto se
podrán dirigir al negociado de vias y obras.
Inca, a I de octubre de 1.991.
EL ALCALDE
tigt..lau me Armengol Coll.
CURSOS DE CATALÀ
PER A ADULTS 1.991-1.992
NO-CATALANOPARLANTS
CATALANOPARLANS
INSCRIPCIÓ:
Període: del 3 al 18 d'octubre de dilluns a
divendres, matíns de 9 h. a 15 h.
Lloc: Ajuntament d'Inca.
Condicions: les inscripcions seran admeses
per rigorós ordre d'entrada.
6:"	 Lingüílica
AJUNTAMENT D'INCA
ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA
Carrer del Born, 17 lr.pis
Inca
Informació:
HORES	 DIES
17'15	 dilluns i dimecres
18'00	 dijous
10'30	 dissabte
Lloc: A la mateixa escola.
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
BUTLLETI OFICIAL
de la
COMUNITAT AUTONOMA
de les
ILLES BALEARS
Núm. 14982
Proposta
 de la Batliá
De conformitat amb el que disposa l'article 38 del Reglament d'Organit-
zació, Funcioanment i Réginn Jurídic de les Entitats Locals i l'article 60.1 del
Reglament Orgánci, cal determinar la periodicitat de les sessionar plenàries
 or-
dinàries i l'hora en qué hauran de celebrar-se, en consequémcia, el que subscriu
eleva á la consideració del Ple de l'Ajuntament, la següent Proposta d'Acord:
Acordar que les Sessions Pies:mies Ordinarics se celebrin una vegada
mes. En concret, ci pi imer dijous de cada incs a les 20,30 hores, a partir del pro-
per mes d'Agost.
— o —	 (10)
Núm. 14983
Proposta de la Batliá
Vist lo dispost en ells articles 22,23 i 47 de le Llei 7/85 del 2 (J'Abril, re-
guladora de les Bases del Regirn Local, de lo establen en el Teste Refós de les
disposicions legals vigents en inatéria de Règim Local, i del contingut de l'arti-
ck 51 del Reglament d'Organització i Régim Jurídic de les Entitats Locals,
aquesta Alcadía eleva a la consideració de l'Ajuntament Ple la següent:
(Continuará)
41' AJUNTAMENT D'INCA
N.I.F.: P0702700 F
07300 - MALLORCA
CONTRACTACIO D'OBRES
Atoes! Ajuntament ha de procedir a l'adjudicació de
les obres consistents ainb construcció nave almacen ter-
cera fase, amb un pressupost de 7.398.533 pies.
Aquelles empreses interesades amb l'ejecución d'a-
questes obres podrán presentar les seves ofertes fins el
dia 25 d'Octubre i de les 9 a les 14 llores.
Per consultar el plec de condicions i el projecle es po-
drán dirigir al negocia' de vies i obres.
Inca, a 1 d'Octubre de 1.991.
EL 11ATLE
Sgt–laume Armengol i Coll.
CONVOCATÓRIA
ARRAN DE LA CELEBRACIÓ A VÁLENCIA (DEL
DIA 23 AL 26 D'OCTUBRE) DEL "IV ENCONTRE
D'ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA," I
DESPRÉS DE MANTENIR DIVERSOS CONTACTES
AMB ELS ORGANITZADORS D'AQUESTS ACTES
L'AJUNTAMENT D'INCA Hl COL.LABORA OFE-
RINT DUES BEQUES DE VIATGE DE 50.000 PTS.
CADASCUNA ALS INTERESSATS EN ASSISTIR-HI.
LES INSTÀNCIES DE PETICIÓ HAN D'ARRIBAR A
L'AJUNTAMENT ABANS DE LES 13 HORES DE DIA
21 D'OCTUBRE, ACOMPANYADES D'UN
CURRÍCULUM PERSONAL, UNA FOTOCÒPIA DEL
CARNET D'IDENTITAT I UN CERTIFICAT DE
RESIDÉNCIA. PER ACCEDIR A AQUESTES BE-
QUES ÉS REQUISIT INDISPENSABLE RESIDIR A
INCA.
A L'HORA DE DECIDIR L'ADJUDICACIÓ DE LES
BEQUES ES VALORARÁ L'EDAT DELS
SOL.LICITANTS, L'OBRA PUBLICADA I ELS PRE-
MIS LITERARIS ACONSEGUITS.
CURS 1991-1992
Des del Servei Municipal de Català del Departament de
Cultura d'aquest Ajuntament s'organitzen cursos de català
per a adults:
No-Catalanoparlants
Catalanoparlants.
S'ofereixen diferents nivells per a totes les persones in-
teressades en iniciar o completar els seus coneixements de
català:
— Per a la formació dels seus funcionaris i personal labo-
ral.
— Per a tots els ciutadans d'Inca que en vulguin apren-
dre.
Les inscripcions es faran a l'assesoria lingüística de l'A-
juntament del 3 al 18 d'octubre, i l'horari será de 9 h. a 15
h., de dilluns a divendres.
Per tal de saber quin nivel] eu de fer vos caldrà realitzar
una prova inicial que es farà a l'Escola de Formació Profes-
sional aquests dies:
No-Catalanoparlants: DIA 21 D'OCTUBRE A LES 20 H.
30M.
Catalanoparlants: DIA 22 D'OCTUBRE A LES 20 H. 30
M.
Les persones encarregades de fer els cursos seran els
professors de català amb què compta l'Obra Cultural Ba-
lear, l'única entitat, en aquest moment, reconeguda per or-
ganitzar, coordinar, fer cursos i expedir certificats de cata-
la.
Vos volem recordar que el Servei Municipal de Català és
a la vostra disposició i que podeu comptar amb ell per a
qualsevol consulta quant a:
— Correcció, traducció, redacció i assessorament sobre
terminologia.
— Bibliografia en general i específica.
— Formació.
També vos volem fer saber el Pla de Prioritats de Nor-
malització Lingüística que l'Ajuntament ha fixat per a en-
guany, el qual vos adjuntem perquè en tingueu coneixe-
ment iii pugueu donar el vostre suport.
Vos agrairíem que ens féssiu tots els suggeriments que
VOS semblin necessaris i interessants per tal de millorar el
funcionamenti l'eficàcia d'aquest servei.
Agraint per endavant la vostra col.laboració, vos salu-
da m molt cordialment.
Regidor d'Educació, Cultura i Esports
Inca, 4 d'octubre de 1991.
Conceptos trIbutedoe:	 • Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza Urbana.
• Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza  Róstica.
• Licencia Fiscal actividades Profesionales y Artísticas
• Licencia Fiscal actividades Comerciales e Industriales
• Régimen especial agraria
• Arbitrios
' Impuesto sobre vehicuks de tracción mecánica.
LOS CONTRIBUYENTES PODRAN CUMPLIR SU OBLIGACION DE INGRESO
EN PERIODO VOWNTARIO, DE LA SIGUIENTE FORMA:
• Del 1 de Octubre al 30 de Noviembre acudiendo a las
Oficinas de Recaudación de Tributos de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares —Zona de Mallorca—
sita en
C/. Santo Domingo, 16 - INCA
ENTRE LAS 9 Y LAS 14 H.
Porto Cristo, 1 - Constancia, O
A ocho minutos del final, fué batido
el cuadro de Inca
Pudo y debió de puntuar
el Constancia en su visita
al feudo del Porto Cristo,
donde el cuadro de Inca
mantuvo sus esperanzas de
conseguir un resultado po-
sitivo, victoria incluída,
hasta el minuto 82, es decir
a tan solo ocho minutos del
final.
Visto lo acontecido en el
terreno de juego, cabe ad-
mitir que esta derrota final
no se ajusta ni muchísimo
menos a los méritos acumu-
lados por los jugadores
blancos que en todo mo-
mento presentaron tenaz
resistencia y tenaz lucha
para conseguir un objetivo
victorioso. Incluso, en el
curso de la primera mitad,
el Constancia dominó en
todos los terrenos a su opo-
nente y si no llegaron los
goles, esta circunstancia
obedeció única y exclusiva-
mente al hecho de que el es-
férico una y otra vez no
quiso traspasar la línea de
gol local.
En la segunda mitad, el
dominio visitante, bajó al-
gunos enteros, si bien en
momento alguno el Porto
Cristo inquietó seriamente
a la meta de March. Unica-
mente, en una incursión,
tal vez la única de cierto pe-
ligro, el equipo porteño
logró el gol de la victoria
por mediación de su centro
delantero Quique. Los últi-
mos compases del partido,
fueron de un emocionante
duelo entre defensas locales
y delanteros visitantes, no
logrando estos últimos su
objetivo de conseguir una
igualada.
Cuidó de la dirección del
partido el colegiado señor
Munar que estuvo un tanto
casero. Enseñó tarjetas de
amonestación a M. Riera,
Nieto, Llobera, Corró, Oliva
(2), y al delegado del equipo
del Porto Cristo, Molina
que vió tarjeta roja. A sus
órdenes los equipos presen-
taron las siguientes forma-
ciones:
PORTO CRISTO: Serve-
ra, Mateu, Molina, Alejan-
dro, Llull, Miguel Angel,
Nieto, Quique, Muntaner,
Tomás (Riera), X. Riera,
Martí.
CONSTANCIA: March,
Reinoso, Llobera, Mateu,
Bestard, Loren (Corró),
Oliva, P. Quetglas, Arrom
(Sampol), Perelló (Pizá), A.
Quetglas.
En definitiva, una derro-
ta totalmente injusta, enca-
jada en una confrontación
en la que el equipo de Inca
acumuló méritos más que
suficientes para alzarse con
un resultado positivo.
Llobera, fue amonestado en Porto Cristo. (Foto: A.
QUETGLAS).
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I TROFEO
«MANUFACTURAS MIRPEL»
Oliva, lider de la regularidad.
SIGUE LA SEQUIA
GOLEADORA
Una nueva derrota del cuadro de Inca y una nueva opor-
tunidad en que los inquenses no logran batir la meta ad-
versaria. En Porto Cristo, se pudo haber conseguido algún
que otro gol, pero la inoperancia goleadora una vez más se
puso de manifiesto.
TROFEO A LA REGULARIDAD
Puntos
Oliva 	 15
Mateu 	 13
Perelló 	 12
P. Quetglas 	 19
March 	 12
Loren 	 11
Arrom 	 10
A. Quetglas 	 8
Llobera 	 8
Ferrari 	 7
Segarra 	 7
Corró 	 7
Pizá 	 7
Sarnpol 	 6
Reinoso 	 6
Fuentes 	 6
Bestard 	 4
Alfonso 	 1
Tortella 	 1
Moll 	 1
TROFEO MAXIMO GOLEADOR
Goles
Arrom 	 2
Mateu 	 2
A. Quetglas 	 1
Mut 	 1
Perelló 	 1
Ferrari 	 1
Oliva 	
Es decir, nueve goles para nueve jornadas, un balance
realmente un tanto pobre en el aspecto goleador.
A. QUETGLAS
GRANDES REBAJAS Dormitorios I Comedores I Sotas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa
Deben solucionarse pronto los males del Constancia. (FOTO: A. QUET(LAS).
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HAY QUE ADOPTAR MEDIDAS,
SEÑORES DEL CONSTANCIA
Al Opel Inca se le escurrió
el primer partido
Opel Inca, 44- Español, 51
Ocho son las jornadas de
liga que se llevan disputa-
das, y el palmares del Cons-
tancia presenta unos resul-
tados totalmente negativos,
hasta el extremo de que tan
solo en dos ocasiones se sa-
borearon las mieles de una
victoria, junto con dos em-
pates y cuatro derrotas,
comportan una singladura
anormal, negativa y que no
se ajusta a las pretensiones
y ambiciones de principios
de liga.
Creo sinceramente, que
la directiva que encabeza
Angel Garcia, tiene motivos
más que sobrados para em-
pezar a preocuparse de cara
al porvenir de la entidad,
en lo que se refiere a la par-
cela deportiva, ya que de
persistir en esta línea de
actuaciones negativas, el
equipo indudablemente, de-
sembocará a la Primera Re-
gional.
En consecuencia, urge de
forma prioritaria el tomar y
adoptar medidas que ven-
gan a solucionar esta inefi-
cacia del equipo en forma
de victorias, y urge, porque
si se mantiene unas sema-
nas mas la actual situación,
se corre el peligro que se
caiga en un foso sin salida,
en un marasmo total de ine-
ficacia y en un desaliento
comunitario de jugadores,
directivosy afición.
Los problemas, que duda
cabe, tienen solución. El
quid de la cuestión es saber
estirpar los males que
aquejan al enfermo al tiem-
po que se sepa administrar
la medicina adecuada para
su recuperación.
En definitiva, la decisión
final en el sentido de adop-
tar o no decisiones impor-
tantes, recae unicamente
sobre la responsabilidad de
los dirigentes. Unos diri-
gentes que tienen la sana
obligación de luchar por y
para el engrandecimiento
de la entidad que presiden
y dirigen.
ANDRES QUETGLAS
El domingo 13, a las 12
h., se disputó el primer par-
tido de liga de III División
de Basket, que representa
la primera derrota de nues-
tro equipo.
Un encuentro, que en un
principio parecía de los
menos complicados, de este
difícil grupo, se tornó en pe-
sadilla para los muchachos
de R. Pérez, que si sobre el
papel son muy superiores,
en la pista sólo fueron una
caricatura del verdadero
OPEL INCA.
La primera mitad fue
muy nivelada, y ambos con-
juntos lucharon de poder a
poder, si bien a los locales
no se les vela del todo
«finos», además de perder
una y otra vez la posesión
del balón, que tanto les cos-
taba recuperar. Se llegó al
final con un corto 21 a 20, si
bien el colegiado Mohamed
concedió a los visitantes
una canasta totalmente
fuera de tiempo, que fue
muy protestada, dejando el
definitivo 21 a 22.
Las estadísticas, en tiros
de 1 p. 7/16 (43'75%), en 2 p.
7/12 (58'33%), y no se con-
virtió el único intento tri-
ple, además se capturaron
11 Rb. Def. y 2 Reb. Of., 2
recuperados y 10 perdidos.
El OPEL INCA dió muchas
facilidades.
Al inició de la segunda
mitad, los locales salieron
muy fuertes y consiguieron
un parcial de 8 a 0, al que
replicaron los visitantes
con un 2 a 21, lo que hundió
la poca moral que tenía el
OPEL INCA, si bien reac-
cionaron llegando al tanteo
final de 44 a 51.
Las estadísticas, en tiros
de 1 p. 8/15 (53'33%), en
tiros de 2 p. 6/19 (31'58%) y
en tiros de 3 p. 1/7 (14'29%),
9 Reb. Def. y 1 Reb. Of., re-
cuperando 11 balones y per-
diendo 9.
Sin duda, se dió muchas
facilidades al rival, empe-
zando por el rebote, y conti-
nuando por pases mal eje-
cutados y jugadas que
nadie resuelve correcta-
mente, originando un grupo
de individualidades que
poco pueden ante el peor de
los conjuntos.
Anotadores: Alorda
(2+9), Llull (0+0), Puigser-
ver (0+4), Truyols (11+9),
Feixas (3+0), Mula (4+0),
Llompart (1+0), Ribas (0+1)
y Segura (0+0).
En Senior Femenino:
MUNPER 63- ESCOLAR
12.
Un partido con pocos co-
mentarios, pues el resulta-
do lo dice todo.
Anotadoras: Colera (8+2),
De Prado (4+4), García
(0+0), Mateu (0+0), Díaz
(2+4), Tarragó (4+7), Galle-
go (6+8). Y. De Prado (2+0),
Torres (4+8)y García (0+0).
Las chicas de Cristina
Marqués, no tuvieron que
forzar la máquina, para de-
mostrar el nivel que ateso-
ran como jugadoras, y dejar
patente de que seran uno
de los equipos a tener en
cuenta en el presente año.
COLAU
XII Carrera Pedestre Popular
«Fires d'Inca»
SE VENDE SOLAR DE 300 M2. EN LA ZONA
DE MANRESA (PUERTO DE ALCUDIA)
INFORMESE LLAMANDO DE 9'00A 10'00
HORAS. TEL: 505555Y DESPUES DE LAS
20'00 HORAS. TEL: 519619.
SE VENDE O ALQUILA PISO
C/Gorg Blau, 9 - 3"
Tel: 503919
de 13 a 14,15
INCA
PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN
INCA PERELLOAUTOESCUELA
Bisbe Llompart, 111 - Ent1°.
Teléfono 50 28 64
AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA.
BASES
P.- Hi podran participar guantes persones ho desitjin,
tenguin o no, llicència esportiva.
2'.- INSCRIPCIONS:
Ajuntament d'Inca - Tel. 500150.
Armería Aloy - Tel: 500979.
Fins el 19 d'octubre a les 14 hores.
- Cada participant al inscriurer-se haurà de proporcio-
nar les següents dades: Nom, cognoms, data de naixement
(dia, mes i anys) club o centre escolar, entitat o indepen-
dent.
- Sense aquestes dades completes no s'entregará cap dor-
sal.
- Els dorsals podran esser recollits una hora abans de
cada curesa.
CATEGORIES:
INICIACIO FEMENI, nascudes els anys 84-85.
INICIACIO MASCULI, nascutsels anys 84-85.
BENJAMI FEMENI, nascudes els anys 82-83.
BENJAMI MASCULI, nascuts els anys 82-83.
ALEVI FEMENI, nascudes els anys 80-81.
ALEVI MASCULI, nascuts els anys 80-81.
INFANTIL FEMENI, nascudes els anys 78-79.
INFANTIL MASCULI, nascuts els anys 78-79.
CADET FEMENI, nascudesels anys 76-77.
CADET MASCULI, nascuts els anys 76-77.
JUNIOR-SENIOR FEMENI, nascudes entre els anys 75-
51
JUNIOR-SENIOR MASCULI, nascuts entre els anys 75-
51
VETERANS (A), de 40 a 44 anys complits.
VETERANS (B), de 45 a 49 anys complits.
VETERANS (C), més de 50 anys.
MARXA, totes les categories menys iniciació.
4. CURSES:
I CARRERA.- MARXA, tetes categories a las 9'30 hores.
II CARRERA.- INICIACIO FEMENI, 500 metres.
III CARRERA.- INICIACIO MASCULI, 500 metres.
IV CARRERA.- BENJAMI FEMENI, 800 metres.
V CARRERA.- BENJAMI MASCULI, 1.000 metres.
VI CARRERA.- ALE VI FEMENI, 1.000 metres.
VII CARRERA.- ALEVI MASCULI, 1.500 metres.
VIII CARERRA.- INFANTIL FEMENI, 2.600 metres.
IX CARRERA.- INFANTIL MASCULI, 2.600 metres.
X CARRERA.- CADET FEMENI, 3.600 metres.
XI CARRERA.- CADET MASCULI, 3.600 metres.
XII CARRERA.- JUNIOR-SENIOR I VETERANS A-B-
C, Inca-Selva, carretera Mancor-Inca, 9.000 metres.
MARXA: Mateixa distancia que les curses JUNIOR-
SENIOR I VETERANS A-B-C amb 5.000 metres.
• Els corredors en el moment d'entrar a la meta entre-
garan el dorsal.
• Els participants, si son requerits per  això, hauran de
demostrar la seva identitat i edat mitjançant un document
legal: D.N.I., Certificat de naixement del Jutjat o llibre de
familia.
7•.- PREMIS:
-3 trofeus per categoria, més un pel ler. local.
- Junior-Senior Masculí,
 5 trofeus, mes tres pels locals.
- Medalles per tots els
 qui arribin.
- Bosses amb productos de la seva fabricació donats per
la firma ‹<QUELY». Que es repartiran proporcionalment al
nombre de participants a cada cursa i segons l'ordre d'arri-
bada.
8'.- Els participants degudament inscrits a la cursa,
seran assegurats amb una  pòlissa col.lectiva per una enti-
tat del ram. L'organització dispondrá de servei d'ambulàn-
cia.
• L'organització podrá canviar els horaris, l'ordre de
proves o suspendre qualsevol d'elles.
10.- Tot lo no previst en aquestes bases será resolt per
la Direcció Técnica d'acord amb els reglament vigents.
Direcció Técnica: C.A. OLIMPO
Inca - Octubre 1991.
SEGUNDA REGIONAL
Ferriolense - Cás Concos 	  1-0
Porreras - Puigpunyent 	  6-0
R.La Victoria - Valldemosa Atco. 	  0-0
A. Llubí - Montaura
	
 3-2
Juv. Buñola - Barracar 	  1-3
SHorta - Santa María 	  4-0
Algaida - La Salle 	  2-1
Lluchmayor - Villafranca 	  0-1
Pla de Na Tesa - SArracó 	
 0-5
J. G. E.	 P.	 F.	 C..	 Ptas.
1.SArracó 	  6 5 0 1 22 9 	10+4
2. Ferriolense
	
 6 4 2 0	 8	 1	 10 + 4
3. A2 .zaida 	  6 4 2 0	 11	 6	 10 + 4
4. Barracar 	  6 4 1	 1 17	 6	 9 + 3
5. Montaura 	  6 4 0 2 10	 5	 8 + 2
6. Lluchmayor 	  6 3 1 2 8	 8	 7 + 1
7. Valldemosa 	  6 3 1 2 6	 6	 7 + 1
8. R.La Victoria 	  6 3 1	 2	 5	 7	 7 + 1
9. La Salle 	  6 3 0 3 19	 8	 6
10.Juv. Buñola 	  6 2 2 2 15	 14	 6
11.SHorta 	  6 3 0 3 10	 13	 6
12. Cás Concos 	  6 2 1 3 8	 3	 5 - 1
13. Villafranca
	
 6 2 1	 3	 7	 8	 5 - 1
14. A. Llubí 	  6 2	 1	 3	 11	 17	 5 - 1
15. Porreras 	  6 2 0 4	 11	 12	 4 - 2
16. Santa María 	  6 0 3 3	 7	 14	 3 - 3
17. Puigpunyent 	  6 0 0 6	 1	 18	 0 - 6
18. P.de Na Tesa 	 6 0 0 6 4 25	 0 - 6
TERCERA REGIONAL
Colonia - Cán Picafort 	  6-1
Rty.Son Forteza - P. de Calviá 	  3-0
San Juan - SP.Sant Marçal 	  2-0
Playa Arenal - Ariany 	  2-0
Al. Sancellas - At.Porto Colom 	  0-1.
Campanet 	  - Des.
Andraitx - Al. Baleares 	  0-0
Rtv.P.de Calviá - Lloret 	  6-1
Constancia - Son Cladera 	  1-0 
J.
7
6
7
6
7
6
6
7
6
6
7
7
6
6
5
5
7
7
G. E.
61
42
33
42
42
33
40
32
31
21
21
12
12
12
20
11
01
00
P.
O
O
1
o
1
()
2
2
2
3
4
4
3
3
3
3
6
7
F.
26
16
15
18
22
16
19
14
15
8
11
4
8
12
5
9
5
7
C-	 Ptos. 
5	16+
3	 12+
13	 11+
2	 10+
10	 10+
7	 10+
10	 9+
9
	
8+
8 	7+
11 	6+
17
	5+
14 	5+
12 	4+
16 	4+
16	 4 t
14 	3+
23	 1 +
40 • 0+0
1.Playa Arenal
2. Al. Baleares 	
3. Son Forteza 	
4. Andraitx 	
5. Colonia 	
6. Campanet 	
7. Rtv.P.Calviá 	
8. San Juan 	
9. Constancia 	
10.At.Porto Colom
11.Sancellas 	
12.P.Calviá 	
13.Añany 	
14.Esporlas 	
15.Lloret 	
16.Son Cladera
17.Can Picafort 	
18.S.Marçai 	
COMPARTIR ES HACER JUSTICIA 
Vicens, extremo del Bto. Ramón Llull.
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FUTBOL BASE
INFANTIL SALLISTA 4, BADIA CALA MILLOR, O
Los pronósticos apunta-
ban que la confrontación
entre los equipos infantiles
del Sallista y Badía de Cala
Millor, resultaría suma-
mente interesante por
aquello de la calidad técni-
ca que atesoran ambos Con-
juntos.
El partido se inició con
fuerte presión del equipo
local, atacando en tromba
'3 meta visitante, viéndose
, i‘z visitantes obligados a
adoptar una postura alta-
mente defensiva para fre-
nar los ímpetus locales, lo-
PRÓXIMA
JORNADA
Osasuna Pr. - S. Mahonés
Huesca - Lemona
Manlleu - Sant Andreu
Santurtzi - Zaragoza
Girona - R. Sociedad
Hospitalet - Hernani
Baracaldo - Alavés
Gimnàstic - Fraga
Basconia - Binéfar
Andorra - Mollerussa
IÓN
Ferriolense - Son Roca
Badia C.M.S.S. - España
Llosetense - Seislan
Cala Dór - C.D. Alayor
Portmany - Manacor
Sta. Eulalia - S.D. Ibiza
Cardessar - C.F. Sóller
Poblense - C.D.At.Baleares
Arenal - C.D.Mallorca At.
Ferrerias - P. de Calviá
La Victoria - Calviá
Ses Salines - Felanitx
Alcudia - Porto Cristo
Constancia - Marratxí
Murense - V. de Lluch
Montuiri - Pollensa
Alaró - Xilvar
La Unión - Binisalem
Andraitx - Santañy
Campos - Esporlas
REGIOML
Al. Rafal - Alquería
Sant Jordi - Genova
Soledad - Margaritense
Pto. Pollensa - Escolar
P. de Sóller - R. Molinar
Collerense - Petra
Artá - Cide
Independiente - Consell
Sta. Eugenia - Sancellas
Ferriolensc - Porreras
Puigpunyent - La Victoria
Valldemosa - A. Llubí
Montaura - Juv. Buñola
Barracar - SHorta
Santa María - Algaida
La Salle - Lluchmayor
Villafranca - P. de Na Tesa
Cás Concos - SArraeó
grando el Sallista un domi-
nio abrumador que no se
vio traducido en goles en la
primera mitad, aún cuando
sus delanteros estrellaron
tres balones en la madera y
sacaron cinco saques de es-
quina.
En la segunda mitad, se
intensifica el dominio de los
inquenses, que una y otra
vez luchan ardorosamente
para conseguir batir por
primera vez al meta visi-
tante. Este primer tanto,
llegaría merced a un pe-
nalty con que fue castigado
el equipo visitante. A partir
de este instante, el dominio
de los chavales del Sallista
fue asfixiante, redondeando
la cuenta con otros tres
nuevos tantos y que vienen
a significar la tercera victo-
ria consecutiva del equipo,
toda vez que los tres parti-
dos oficiales que se llevan
disputados han sido salda-
dos con silla victoria. Igual-
mente cabe recordar que el
equipo lleva contabilizados
18 goles a favor por tan solo
un gol en contra.
En esta confrontación
frente al equipo de Badía de
Cala Millor, el mister in-
quense presentó la siguien-
te alineación:
Ramírez, Gaya, Camps,
Torrens, Figuerola, Zurera,
Dalia, Mairata, Martin, F.
Carmona, y Ferrer. (Aloy,
González, Martínez, Gela-
bert, Amer).
En esta oportunidad, los
goleadores del Sallista fue-
ron, Mairata, Martín, F.
Carmona y Ferrer.
Tras este nuevo triunfo,
el equipo Infantil Sallista,
fortalece su posición en la
tabla clasificatoria, al
mismo tiempo que reafirma
su condición de equipo con
fundadas aspiraciones de
cara al título de campeón
del grupo.
Cadete Bto. R.
Llull 4
Avance O
No tuvo excesivas dificul-
tades el equipo del Beato
Ramón Llull para someter
al equipo de Artá a un con-
tinuado sacrificio de sus ju-
gadores para frenar la ava-
lancha de buen juego ofen-
sivo del equipo de Inca, que
en vena de aciertos y buen
juego, se mostraba superior
a su adversario en todos los
terrenos.
Merced a este dominio
abrumador, los goles llega-
rían en los primeros compa-
ses del partido, finalizando
la primera parte con el re-
sultado definitivo de 4-0,
goles que fueron materiali-
zados en los minutos 16, 24,
33 y 39 por Perelló, Cam-
pins, Figuerola y Santi res-
pectivamente.
En la segunda mitad,
persiste la misma tónica de
juego y dominio total y ab-
soluto del Beato Ramón
Llull, pero en esta oportuni-
dad las ocasiones y acciones
ofensivas locales po fructifi-
caron en nada positivo, por
lo que se llega al final de la
confrontación con el men-
cionado cuatro a cero de la
primera mitad.
En esta ocasión el mister
Perelló presentó la siguien-
te alineación.
Pastor, (Colom), Jofre,
Miguel, Navarro, Santi (Ri-
cardo), Paquito (Tomeu),
Vicens, Campins, Figuero-
la, (Gonzalo,, Perelló,
Ramis (Alberto).
Dificil encuentro, aguar-
da a los muchachos del
Beato R. Llull, en el partido
de la próxima jornada y que
rinde visita al terreno de
juego de San Lorenzo de
Cardessar, donde se las
tendrán que ver con un po-
tente adversario.
Campos O -
Sallista Juv. 7
Bus .n partido de los juve-
niles del Sallista de Prime-
ra Regional que, con un
buen nivel de juego, consi-
guieron una clara goleada a
domicilio, ante un equipo
duro como el Campos, que
poco pudo hacer ante la
mejor técnica de los jugado-
res inquenses que, apoya-
dos en la velocidad de sus
delanteros, llegaban con
claridad e insistencia ante
la portería local.
Como anécdota del en-
cuentro, hay que significar
que, en el minuto cuarenta
de partido, con el marcador
cero a cuatro, se produjo la
expulsión del portero Capó
del Sallista por tocar el
balón con la mano, fuera del
área, quedando el equipo
inquense con diez jugado-
res y pasando como portero
el delantero Jesús Martín
que ya había conseguido
DOS goles y que, en su
nuevo puesto de guardame-
ta, cumplió perfectamente
con actuaciones que fueron
celebradas con aplausos por
los seguidores de Inca.
A pesar de la inferioridad
númerica, la segunda parte
fue también de dominio del
Sallista que a pesar de re-
plegar algo sus líneas, apro-
vechó la velocidad de su
contraataque para seguir
desbordando a los defensas
locales y lograr tres nuevos
goles que redondeaban la
cuenta de SIETE.
Tras esta clara victoria,
el próximo domingo pos .3
tarde, los juveniles del s,
llista tienen un nuevo des-
plazamiento, en ésta oca-
sión a Alcudia que cuenta
con un buen equipo que, ju-
gando en su campo, será di-
fícil de superar, de todas
formas apostamos por el
Sallista y creemos que si
juega a su nivel normal
tiene que traerse dos nue-
vos puntos positivos que les
permita continuar afianza-
do en el segundo puesto de
la tabla clasificatoria, que
continua encabezada por el
Manacor.
En Campos jugaron por
el SALLISTA: Capó (Ma!
tín), Carrasco, Huertas
(Fuster), González, Nico-
lau, Llobera, Martín, Tugo-
res, Duque (Ramis), Fuen-
tes y Ferrari (Alberola).
Los goles fueron marca-
dos por MARTIN (2), Fuen-
tes (2), Duque (1) y Tugort -
(1) siendo el séptimo conse-
guido por un jugador local
en propia puerta.
ANDRES QUETGLAS
Donativos.
Banco Bilbao Vizcaya, Central,
Español de Crédito, Hispano Americano,
Popular Español, Santander,
Cojos de Ahorros Conlederodos,
en todas sus Sucursales
y en las 71 Delegaciones
de MANOS UNIDAS
Comité Ejecutivo:
Barquillo, 38.20. 28004 MADRID
Tfno. /911 410 75 00
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BREVES
En el mundo sólo hay
dos maneras de triunfar:
por la propia capacidad o
por la imbecilidad ajena.
La Bruyére
El truco para alcanzar
la felicidad, consiste en
fijarse metas modestas.
Amando de Miguel
Todos los vicios tienen
un no sé que de deleite
consigo, pero el de la en-
vidia no trae sino dis-
gustos, rencores y rabia.
Cervantes
El pasado es terco y no
se olvida nunca, por más
que la vida te premie.
Angel González
Los políticos son ele-
mentales, primarios,
poco imaginativos y tris-
tes, les pierde la foto.
Pilar Miró
Un hombre inteligen-
te es el que sabe contra-
tar a gente más inteli-
gente.
John F. Kennedy
Itineraris
FUGIR
Mai jo no havia fugit de
ningú ni d'enlloc.
 Però em
trobava en l'obligatorietat
de fer-ho. Havia de fugir,
del contrari hauria d'accep-
tar les conseqWencies que
se'm presentaven, del tot
inacceptables per a mí. L'ú-
nic camí era el de la fugida.
I vaigcomenyar a córrer.
—Per aquí! —cridava
una veu.
—Per allá! —cridava una
al tra.
Però jo no tenia tens per
elegir el camí de la meya es-
capada. Només podia córrer
en la direcció que fos. Fugir,
encara que ignorás cap on
I me'n vaig sortir bé d'a-
quell enigma.
NOVEDADES
1 N ( A
IMILEILIELLICE11
No HAY PODER
EN EL MUNDO
QUE PUEDA
CAMBIAR EL DESTINO.
UNA PELICU LA DE
FRANCIS FORD COPPOLA
UNA PEUCULA PARAMOUNT
k•ru14...Tg	 canxnIL tri...919.1nnn
Distribuida por IPUnited Internaban*, Refutes
JUEVES a las 9'45
VIERNES a las 9'45
SÁBADO a las 6'15 y 9'45
DOMINGO a las 315— 6'30 y 9'45
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El alcalde de Inca, Jau me Armengol,  presidió el acto organizado por PAssociacio de Co-
merciants. (FOTO: ANDRES QUETGLAS).
LAS "FIRES D'INCA 1
L'ASSOCIACIO DE COMERCIANTS"
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Antonio Pons, asistió a la fiesta de la Guardia Civil
(FOTO: A. QUF,TGLAS).
CARRER MAJOR
El próximo domingo, se
inicia la singladura de las
tres ferias de Inca. Una
feria que en el último lustro
se han visto potenciadas de
forma especial por parte de
l'Associació de Comerciants
d'Inca que en su lucha por y
para recuperar el antiguo
esplendor de estas jorna-
das, han conseguido el re-
surgir de las mismas.
El pasado viernes, los
responsables de l'associació
de Comerciants, se reunie-
ron con los representantes
de los medios de comunica-
ción a fin de informarles de
los objetivos que se preten-
den como igualmente pre-
sentar de forma oficial el
programa de actos que com-
portan las tres ferias. Junto
al presidente de l'Associa-
ció de Comerciants, Josep
Buades, se encontraba el
Vicepresidente de la enti-
dad, Carles Lorente, como
igualmente el alcalde de
Inca, Jaume Armengol.
En el transcurso del acto,
Josep Buades, agradeció la
estrecha colaboración reci-
bida desde siempre de los
medios de comunicación, al
mismo tiempo que solicita-
ba un mayor esfuerzo a fin
de promocionar nuestras fe-
rias.
El programa confecciona-
do, realmente encierra un
gran interes de atracción,
por lo que se puede asegu-
rar y vaticinar que muy po-
siblemente el éxito de parti-
cipación se encuentra ase-
gurado.
FESTA DE SES
LLENTERNES
El pasado viernes, la
Plaza de España, fue el
punto de concentración de
una gran cantidad de niños
y niñas portadores de
"Ilenternes," participando
de esta forma de la "Festa
de ses Llenternes," organi-
zada por la Delegación local
de la Obra Cultural Balear.
Se llevó a cabo un pasaca-
lles, con punto final en la
Plaza de España para parti-
cipar de la fiesta que estuvo
animada por el grupo "Pam
y Pipa".
Todos los participantes
de la fiesta fueron obse-
quiados.
PEDRO VILANOVA,
SUFRIO UN
ACCIDENTE
CASERO
Es evidente que para
Pedro Vilanova el pasado
domingo fue un mal día. El
regidor delegado de ferias,
tuvo la mala fortuna de
caerse de una escalera y
como consecuencia de la
caida, se fracturó las dos
piernas.
Desde esta sección, de-
seamos al regidor y amigo,
una recuperación rápida.
ANTONIO PONS,
PRIMER ACTO
PUBLICO
Antonio Pons, asistió el
pasado sábado a la fiesta de
la Guardia Civil.
Después de que dimitierá
como concejal, Pons, había
desaparecido del panorama
de apariciones públicas. Es
más, el pasado sábado asis-
tió al primer acto público.
COCHES
ABANDONADOS
El tema de los coches
abandonados en la vía pú-
blica, es un tema que hemos
venido denunciando con
harta frecuencia. Pero la
verdad, es que desde el
Ayuntamiento, muy poca
atención se nos ha presta-
do, ya que poco a poco Inca
se va convirtiendo en un
auténtico "CEMENTERIO
DE COCHES."
En diversas ocasiones,
desde hace algo más de un
año, venimos denunciando
_ el abandono de un coche en
la calle Juan de Herrera.
En otras latitudes, por
ejemplo, calle Gral. Luque,
un coche lleva más de un
año abandonado. En la
calle Binissalem, igualmen-
te se puede recoger la ima-
gen de vehiculos abandona-
dos.
Es, una verdadera ver-
guenza el comprobar como
la desidia en intentar solu-
cionar el problema, viene a
potenciar esta "mala cos-
tumbre de algunos."
LOS JARDINES
DE LA ESCUELA
DE FORMACION
PROFESIONAL
Es evidente que cuando
los vecinos de la calle Músi-
ca Torrandell, alegan .a
falta de espacios verdes en
la zona, desconocen la exis-
tencia de unos hermosos y
bien cuidados jardines en
las proximidades de la Es-
cuela de Formación Profe-
sional.
Si usted, amigo lector, se
da un garbeo por las proxi-
midades de la referida Es-
cuela, y más concretamente
por la calle Juan de Herre-
ra, pudran admirar los jar-
dines que se encuentran en
la misma acerca que perte-
nece a la Escuela.
CURSILLO
PREMATRIMONIAL
"PARROQUIA DE
STO. DOMINGO"
En el Salon Parroquia] de
Santo Domingo, que tiene
ubicada su entrada por el
campanario de la calle Al-
mogavares, a partir del pró-
ximo dpia 21 y hasta el dia
25 del presente mes de oc-
tubre, tendrá lugar un Cur-
sillo Prematrimonial en el
cual pueden tomar parte
las parejas de novios que
proyectan contraer matri-
monio en el curso del pre-
sente año o bien en el trans-
curso del próximo año.
El horario de comienzo
será a las 8'30 noche.
ANDRES QUETGLAS
